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られる $%（$ ! %#）の概
念を医療の現場に導入する際に用いられたものであ
る．したがって，医療の現場においても $%にお
ける行動規範である &'（&(' ) *+,
'$）サイクルが定着している．
筆者としては，医療の質の種類に沿って，わが国
 川崎医療福祉大学 　医療福祉マネジメント学部 　医療福祉経営学科






















 - ! '）と呼ばれる民間
非営利機関があり，'は *+ （*. &
+!    - ）により，保
健プランの評価を行なっている．そのほかにも，ア
メリカにおいて公的医療保険の取り扱いの認可を行
なう機関である /''*)（/  -
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